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  ملخص:
ب من تغيرات إيجابية خاصة و يهدف هذا املقال إلى عرض ما ورد في سياق نمو ما بعد الصدمة من وجهة نظر علم النفس اإليجابي 
ّ
ما يترت
طّوروا وضددعّية ما نانوا عليق لبل تعّرضددهم ألحدام صدددمية في مجاالت نددّ:  معها: األفراد الذين  بكيفية تجاوز الصدددمة النفسددية والتعافي معها عند
 تقدير الحياة والعاللات مع اآلخرين والقوة الشخصّية والفرص املتاحة والروحانيات وصوال إلى أرقى مستويات األداء النفس ي.
 .األداء النفس ي ،نمو ما بعد الصدمة ،الصدمة النفسية ،اإليجابيعلم النفس الكلمات املفتاحية: 
 
ABSTRACT:  
This article aims to display Post-Traumatic Growth literature from a positive psychology point of 
view, and the positive changes regarding overcoming psychological trauma and recovery from it among 
individuals who have developed their status comparing to before experiencing traumatic events in various 
areas, including: Life appreciation, relationships with others, personal strength, opportunities, and 
spirituality to the highest levels of psychological functioning. 
Key words: positive psychology, trauma, post-traumatic growth, psychological functioning.  
 
  




ف تعرض الفرد ألحدام صدمّية )مرض خطير، نارثة طبيعية، 
ّ
آثار سلبّية ترافقق مدى حياتق،  ...( اعتداء جنس ييخل
ين يعانون من مختلف 
ّ
ونال هذا الجانب اهتمام العديد من الباحثين في مجال الصدمة بحثا عن التكّفل األمثل باألشخاص الذ
 ,Tedeschi, Calhoun... ) التبعات النفّسية الصدمية: فقدان تقدير الذات، أفكار دخيلة مرتبطة بالحدم، الشعور بالحزن 
فت عّدة مفاهيم نيت ع  و  (،2004
ّ
في ذلك مختلف التغّيرات اإليجابية الّ:ي لد تظهر بعد التعّرض ألحدام صدمية، كما وظ
خص املصدوم، وأدرجت التغّيرات اإليجابية هذه 
ّ
خص ي املرتبط بكل تغّير إيجابي يظهر عند الش
ّ
أنارت في مجملها إلى الّنمو الش
ي ي ضمن اهتمامات تّيار 
ّ
 بدراسة العوامل املدّعمة للّرفاه والسعادة، املقاومة والحياة الطيبة... هتمعلم النفس اإليجابي الذ
(Lelorain, 2009)   العقلّية والروحّية للفرد، واعتبر نمو ما بعد و يرورات والعوامل املنقذة للّصحة البدنية بمختلف الّس كذا  و
 الصدمة أحد أوجق هذه التغّيرات اإليجاّبية. 
ين تجاوزوا الوضعية الّ:ي واجهوا خاللها املوت وعانوا تجربة 
ّ
ويظهر نمو ما بعد الصدمة في هذا السياق عند األفراد الذ
يعيد طرح مسألة املعتقدات و  (Kretsch et al,2011)...غّيرات القيم، الروحانّيات، تيرات إيجابية مّست: تقدير الحياةتمّيزت بتغ
إعادة بيسمح  ، كما، الّتغيرات العميقة في الهوّية... والّ:ي تعتبر نرطا من نروط البعد الصدمي املصاحب للحدماألساسّية
خصية  لىعلذلك باالرتكاز تقييم 
ّ
ّجع على الصدمية في سياق يش موخبراتهم تسيير معاناتهلجملة من املعتقدات والقيم الش
عه
ّ
  .من التكّيف مع ما فرضتق األحدام الصدمية من تداعيات مظهور رؤية جديدة تمك
ي ّيرات ال:ّ غة بتبعاتها ومختلف التاالت ال:ي تفرضها األحدام الصدمينمو ما بعد الصدمة في ضوء تباين اإلنك ولد القى
ف واستكشامن حيث إعادة هيكلة وجهات نظهرهم حول سيالات الصدمة ونماذج تسييرها ايجابّيا  اهتمام الباحثين تحدثها
 بمستوياتق املختلفة.إلى تحسين أداء الفرد  اآلليات ال:ي تؤّدي
 ر توصيف لنمو ما بعد الصدمة كمتغياستهدفت ورلتنا البحثية هذه إعطاء  في هذا املجال وتوسيعا لبعض الطروحات
ج ضمن مفاهيم ومدخالت علم النفس اإليجابي وما ارتبط بمختلف العالئم اإليجابية لتجاوز الصدمة والتعافي إيجابي يندر 
قاتق املفاهيمية ونماذجق النظرّية.  رؤية مقارباتيمعها في ضوء 
ّ
 ة ونمولّية ألهم متعل
 نمو ما بعد الصدمة: املفهوم والتعريفات  -1
حيث أنددددددددددارا من خاللق إلى مختلف التغيرات ( Calhoum (2004و Tedeschi تماد نمو ما بعد الصدددددددددددمة في أعمالتّم اع
النفسدددددددددددددّية اإليجابّية الّ:ي تظهر نتيجة ملواجهة ومقاومة نل األحدام الصددددددددددددددمية في الحياة والّ:ي تتجاوز امكانات الفرد وموارده 
يتق تبعاتها وإظهار تغيرات إيجابّية تجاه رؤ  الّنفسدددددددددية واالجتماعّية باسدددددددددتعمال مختلف املجهودات املعرفّية والسدددددددددلوكّية لتسددددددددديير 
 .لذاتق، لآلخرين ولحياتق بشكل عام
خصددددددددددددد ي، حيث يعيد الفرد من خاللها تحديد نظام املعتقدات 
ّ
وتعتبر مواجهة الخبرات الصدددددددددددددددمّية فرصددددددددددددددة للّنمو الشددددددددددددد
لة باالسدددددددددتيعا واملو 
ّ
اءمة في سدددددددددياق الّتكيف مع الوضدددددددددعّية والقيم، وتتّم عملّية هذا الّتغير الداخلي وفق سددددددددديرورة مزدوجة ممث
ة في ظهور تغّيرات (Nicolas, 2015) الجددديدددة ة في هددذه الوضدددددددددددددعيددّ طددات الفرديددّ
ّ
، كمددا تسددددددددددددددداعددد إعددادة تشدددددددددددددكيددل أو هيكلددة املخط
 .)إصالحات، آفاق...( جديدة وعميقة في مستويات مختلفة: الهوّية العالئقّية، الوجودّية
دمة مع   وفي سددددددددددياق معرفي يظهر نمو ما بعد الصدددددددددددمة كنتيجة لجهد معرفي يعيد تحديد املعتقدات الّ:ي زعزعتها الصددددددددددّ
يق املعاق ملواجهة، ومقاومة تبعاتها باالعتماد  عوبات والشددّ ات، لآلخرين والعالم، كما يشددير إلى اسددتيعا  الصددّ
ّ
إعادة إدراك للذ
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، ما يسدددددددددددمح بتسددددددددددديير الخبرات الصددددددددددددمّية في االتجاه (Tedeschi, Calhoum, 2004)  على مصدددددددددددادر شدددددددددددخصدددددددددددّية عالئقية وروحّية
  .اإليجابي
ل نمو ما بعد الصدددددمة لدرة الفرد على توظيف موارده النفسددددّية لتجاوز الحدم الصدددددمي حيث 
ّ
وكسدددديرورة داخلية يمث
ورة نوعّية تحيل إلى إعادة الّنظر في سددددددددددددديختبر في هذه الحالة لدرتق على املقاومة ملواجهة تداعياتق، ويعاد دمجق ضدددددددددددددمن سدددددددددددددير
طاتق األصدددددددددلية
ّ
ما يسدددددددددمح باعتبار الحدم الصددددددددددمي املعاق كقيمة مشدددددددددافة في حياتق لتطويرها  (Janoff-Bulman, 1992) مخط
  .واستمراريتها
بمختلف الّتغيرات اإليجابّية الناتجة عن معايشددددددددددددددة صدددددددددددددرا  عميق يرتبط بأحدام إذن يختص ما بعد الصدددددددددددددددمة فنمو 
تّية مهّددة وخطيرة: مرض خطير، اعتداءات، هجوم مسددددددلغ... وغيرها، أين يجد الفرد نفسددددددق أمام مسددددددألة الحياة أو املوت  حيا
 في سياق صدمي لبعض تجار  الحياة أّن هذه التغيرات اإليجابيةما يعني 
ّ
 .ال يمكن أن تنتج إال
تلف باختالف اسددددددتجابات األفراد الصدددددددمّية كما وترتبط وبالّرجو  إلى املسددددددارات املؤّدية لنمو ما بعد الصدددددددمة والّ:ي تخ
:ي يمكن أن تحدم بعد التعرض للصدددمة بدءا بالجلد
ّ
 (Joseph, 2011, p.69) أنددار résilience بمختلف التغّيرات اإليجابّية ال
  :إلى ثالثة مسارات وحّددها كما يلي
ة لهذا املفهوم، حيث يظهر تدهور كبير كتعبير أّولي املسدددددار األول: مسدددددتوى توظيف ما لبل الصددددددمة: هو النقطة املرجعي
دمة مقارنة بمسددتوى توظيف ما لبل الصدددمة،  ل بانخفاض مسددتوى توظيف ما بعد الصددّ
ّ
دمية واملمث عن إعادة املعايشددة الصددّ
خص إحياء الحدم الصدمي
ّ
 .أين يعيد الش
ى توظيف نددددأيق أو مكافت ملسددددتوى توظيف ما املسددددار الثاني: مسددددار البناء: حيث يتم على مسددددتواه اسددددترجا  وبناء مسددددتو 
 .لبل الصدمة
خص في الحصدددددددول على مسدددددددتوى توظيف 
ّ
ل في الّتعافي من الصددددددددمة، حيث ينلغ الشددددددد
ّ
املسدددددددار الثالث: مسدددددددار النمو: يتمث
ي يعرف بد: نمو ما بعد الصدمة.
ّ









 (Joseph, 2011) بعد الصدمةمسارات نمو ما : 1الشكل رقم 
خصدددية املرتكزة Janoff-Bulman, 1992وفي ذات السدددياق يرى )
ّ
( أّن اإلنسدددان ينمو ويتطّور وفق معتقداتق ولناعاتق الشددد
على ما يعرفق وما ال يعرفق تجاه ذاتق، اآلخرين والعالم في ندددددددددددددكل مخططات تسدددددددددددددتمّد أسدددددددددددددسدددددددددددددها من الّتجربة الفردية، و ي في 
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األفراد وتستدعي توظيف املوارد العاطفّية والعقلّية للفرد في سيرورة التكّيف ملواجهة الولائع مجملها تصّورات توّجق سلونات 
 الّ:ي يفرضها الحدم الّصدمي.
يرورات املعرفّية اسدددددددددتعم ي يتوافق مع  Ruminationمصدددددددددطلغ االجترار  (2000وآخرون )  Calhoum لوتحديدا للسدددددددددّ
ّ
الذ
لة حول الحدم والّ:ي تهدف إلى اسددددددتخالص أو الوصددددددول إلى معاني لق، فوائد للوضددددددعّية املعانددددددة كما 
ّ
األفكار االلتحامية املشددددددك
دمة  فاالجترارية حسددددّهما  ي عملّية معرفّية ضددددرورّية لتطوير نمو ما  تسددددتهدف اسددددتخراج أنددددياء إيجابّية بعد املواجهة مع الصددددّ
ما تعتبر نتيجة لق، أّما العمل املعرفي واالنفعالي املرتبط بالحدم فيكون بهدف إيجاد معن  وإعادة الّتفكير في بعد الصدددددددددددددددمة ك
 الحياة.
وعليق يمكن القول أّن هذه السدددددديرورة تسددددددمح بإدماج الحدم الصدددددددمي على مسددددددتوى املخططات األسدددددداسددددددّية مع إعطاء 
طات املعرفية والحفاظ عليها دون إعادة بنائها.  تفسير ال يأتعد عن معن  معتقدات الفرد األساسّية
ّ
 ما يؤّدي إلى إثراء املخط
فق من 
ّ
ة وندددددددمولية لنمو ما بعد الصددددددددمة في ضدددددددوء التسددددددديير اإليجابي لمحدام الصددددددددمية رغم ما تخل
ّ
وكتعريف أكثر دل
الّ:ي ابية في املعتقدات والسلوك و معاناة وتبعات سلبّية يتضغ أّن نمو ما بعد الصدمة يخص مختلف التغّيرات النفسّية اإليج
 تظهر فيما يلي من ميادين: 
مددا بقي الفرد على ليددد الحيدداة، محدداولددة  .1
ّ
تقدددير الحيدداة: اإلحسدددددددددددددددا، بحسدددددددددددددن الحددال نددّل يوم، بددالح  نددل يوم نل
 الوصول إلى رؤية جديدة عن الحياة وتقديرها معرفيا، وجدانيا، سلوكيا
ميمية، على درجة عالية من الوعي، التقّبل، االحتواء والدفء حيث العاللات مع اآلخرين: تصددددددددددبح أكثر ليمة وح .2
 تستثمر الخبرات الصدمية في سياق إيجابي
 باالستناد على البعد االجتماعي. 
عبة، ثقة أكبر في  .3 نمو القوة الشدددخصدددية: اإلحسدددا، بقوة أكثر بعد الّتجربة، كفاءة أكبر في تسددديير الوضدددعّيات الصدددّ
 عميق للذات، االلبال على الحياة بعد املرور بخبرة الحدم الصادمالقدرات التكّيفية، فهم 
اإلمكانات املتاحة:  ي تلك األفعال والسدددددددددددلونات املحّفزة وال:ي تنتج بعد التعرض لحدم صددددددددددددمي كنقطة تحّول   .4
 لدى الفرد لتعبئة بنيتق النفسية وتجديد مسارات النمو والتطور 
ل في اسدددتلهام امل .5
ّ
ك بها في سدددياق التسددديير اإليجابي للتجربة الصددددمية.االرتقاء الروحي: يتمث  عاني الروحّية والتمسدددّ
(Lelorain, 2009) 
واعتمددت هدذه امليدادين لتقييم االختالفدات الفرديدة على مسدددددددددددددتوى مختلف التغيرات اإليجدابيدة بعدد معدايشدددددددددددددددة أحددام 
أس علمّيا وإجرائّيا. صدمية وكذا لقيا، نمو ما بعد الصدمة لدى األفراد في ظل الغموض املفاهيمي إل 
ّ
 زالة الل
 خصائص نمو ما بعد الصدمة:  2
 يتمّيز نمو ما بعد الصدمة ببعض الخصائص نوجزها فيما يلي: 
 يرتبط حدوثق بمستويات مرتفعة من املشّقة. -
 هو نتائج للّصرا  مع الصدمة وال يعتبر ميكانيزما تكيفيا. -
 ي يمر بها الفرد.شير إلى سيرورة مستمرة تتغير تبعا للظروف ال:ّ ي -
طات الّتوظيف، الّسابقة بعد التعرض لحدم صدمي. -  يعتبر سيرورة نفسّية تظهر عندما تعهار املعتقدات ومخطّ
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سلبية املرتبطة بالّصدمة حيث يمكن للفرد أن يطّوره  - ال يقص ي نمو ما بعد الصدمة وجود الشيق أو االنفعاالت الّ
 رغم معاناتق من تبعاتها الّسلبية.
ب نمو ما بعد الصدمة وجود اإلجهاد واالنفعاالت القوّية كعناصر ضرورية لكعها غير نافية لق، فهي تفّرق بين نمو  - يتطلّ
  (Tedeschi, Calhoum, 2004)ما بعد الصدمة والنمو العادي املرتبط بالزمن. 
ي الصدمّية ال:ي يخبرها الفرد وال: ضرورية إلنتاج املعالجة املعرفّية لمحدامتعتبر  هاعلى اختالفإّن هذه الخصائص 




 ما بعد الصدمة واملفاهيم املقترنة به: نمو -3
جوانب تختلف من شخص آلخر ومن حالة  صدميالّتغيرات اإليجابّية الّ:ي تحدم للفرد بعد الّتعرض لحدم  تشتمل
ألخرى، ولد فتح مجال تعّدد األوجق في ذلك املزيد من األبحام والّدراسات النظرّية والتجريأّية لتوصيفها تأسيسا ملفاهيم 
  (2018)ابراهيم، علمّية واضحة والّ:ي من بيعها نمو ما بعد الصدمة. 
لتداخل املفاهيمي بين نمو ما بعد الصدمة وغيره من املصطلحات: اجهاد ما بعد الصدمة، الجلد، واعتبارا ل
خصية ال:ي تسمح للفرد بتسيير التجار  الّصدمية، أصبح من الشروري 
ّ
االزدهار...والّ:ي تصف في مجملها الخصائص الش
 التمييز بيعها، وفيما يلي أهمها: 
 :PTSDوإجهاد ما بعد الصدمة  PTGما بعد الصدمة  نمو -3-1
اهتّمت العديد من الدراسات بطبيعة العاللة بين نمو ما بعد الصدمة وإجهاد ما بعد الّصدمة، فمعها ما أسفر على أّن 
ك املعتقدات حول الذات والعالم ضروري إلحدام تغيرات
ّ
في حين أثبتت أخرى ، اجهاد ما بعد الصدمة وما يفرضق من تفك




، بينما توجد عاللة منحنية PTGمعتَبرا كمسّأب لد  PTSDحّ:  وإن نان مستوى  PTSDو  PTGلة خط
ما ارتفا  مستوى   بين نمو ما بعد الصدمة واجهاد ما بعد الصدمة
ّ
وبعد الوصول إلى عتبة  PTGيزيد معق مستوى  PTSDفكل
 (Kretsch et al ,2011)ينخفض.  PTGمعّينة فإّن مستوى 
وترتبط تظاهرات اجهاد ما بعد الصدمة في هذا السياق إيجابيا في الكثير من األحيان بنمو ما بعد الصدمة حيث أّن       
أّن األفراد الذين يظهرون  كما، (Lanasard, 2019ة )نمو ما بعد الصدم االنفعاالت الّسلبية أو الّشيق ضرورّيان لتطوير سيرورة
لصدمة يكونون ألّل عرضة لإلحسا، بمشانل إجهاد ما بعد الّصدمة بعد سّتة أنهر مقارنة مستوى مرتفع من نمو ما بعد ا
 (Linley, et al, 2008)بآخرين. 
في ارتباطها بطبيعة العاللة بين نمو ما بعد الصدمة واجهاد ما بعد على اختالف سيالاتها تائج وغيرها إّن تباين هذه النّ 
واالختالف بيعهما ما يستلزم معرفة عوامل الّنمو املتباينة الّتأثير ومن ثّم البحث في العاللة بين الصدمة يعكس أوجق التداخل 
نمو ما بعد الصدمة وإجهاد ما بعد الصدمة ما يحيلنا إلى استكشاف سيرورة التغيرات اإليجابّية لدى األفراد بعد مواجهتهم 
 في إطار التسيير اإليجابي لها. ألحدام صدمية
  :Résilienceما بعد الصدمة والجلد  نمو -3-2
يعتبر نمو ما بعد الصدمة خبرة تهدف إلى الّتحسين والّنمو األكثر عمقا لدى بعض األفراد املتعرضين ألحدام صدمية  
فها الحدم الصدمي، وهو 
ّ
ويختلف مساره عن مسار الجلد من حيث أّن الجلد يعكس القدرة على تجاوز الّصعوبات الّ:ي يخل
نموذج حياة صّحي بعد معايشة صعوبات ومحن، في حين يجّسد نمو ما بعد الصدمة مختلف التغّيرات النفسية اإليجابّية 
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فالجلد هو الّرجو  إلى مستوى أداء سابق   (Tedeschi, Calhoun, 2004املحسوسة أثناء مواجهة ظروف الحياة الّصعبة )
عد الصدمة، وكسيرورة يرتبط الجلد بعوامل حماية كما يظهر عندما للحدم الصدمي يتشّمن مستوى منخفض إلجهاد ما ب
خص لادرا على توظيف لدراتق وموارده إلعادة البناء )
ّ
ر جانب ما بالّصدمة وعندما يكون الش
ّ
 بينما(، Guiguère, 2017يتأث
 ،إعطاء معن  للحدم الصدميالّشيق )الكر ( والحاجة إلى  برحلة الّتعافي من الصدمة ويتطليتجاوز نمو ما بعد الصدمة م
ب ( PTG) وهو كسيرورة
ّ
طات املعرفّية بينما الجلد ال يتطل
ّ
يستلزم بالّشرورة معايشة ضيق وسيرورات االجترار مع تغّير في املخط
 هذه العناصر. 
ويظهر الجلد من خالل توظيف استراتيجّيات تكّيف إيجابية والّ:ي تكون نقطة انطالق لسيرورة نمو ما بعد الصدمة 
(Walker, et al, 2013،)  في حين ال يعتبر نمو ما بعد الصدمة جانبا من الجلد فقد يظهر لدى األفراد الجلدين  فالقدرة على
 (Smith, et al, 2016دمي إليجاد معن  إيجابي لق وتطوير نمو ما بعد الصدمة. )الجلد ال تمنع الفرد من معالجة الحدم الص




 ل الجلد القدرة على مواجهة املحن والش
االعتبار س ضرورة األخذ بوبناء عليق نستخلص أّن سياق األحدام الصدمّية ومختلف التغيرات اإليجابّية الّ:ي تتبعق تعك
 سمة شخصّية أو لدرة :توظيفاتق من حيث نونقكذا و اعتبارا الختالف بنائق النفس ي الجلد عند دراسة نمو ما بعد الصدمة 
ضرورة متابعة العاللة بيعهما في مختلف ما يستلزم  على التكّيف أو سيرورة مواجهة إيجابية بعد التعرض ألحدام صدمية
 تعن  بهذا املجال.األبحام الّ:ي 
ماذج-4
ّ
 املفّسرة لنمو ما بعد الصدمة: الن
بفكرة وفلسفة نمو  تفّسر سيرورة نمو ما بعد الصدمة من خالل عّدة نظريات ونماذج ذات صلة مبانرة أو غير مبانرة
قافات واألديان ملختلف النتائج اإليجابّية لمحدام 
ّ
ة، وتّم الصدمّية في الحياما بعد الّصدمات، واختلفت في ذلك تناوالت الث
تصّور فكرة معايشة املحنة ومواجهتها منذ القدم كمرحلة في حياة اإلنسان من نأنها أن تسمح لق بتطوير نماذج جديدة أكثر 
ات، اآلخر والعالم الخارجي.
ّ
 عمقا حول الذ
 (Horowitz (1986نموذج  4-1
ي سجل استمرارية نظرية  Horowitzتعود أصول نمو ما بعد الصدمة في فلسفة نمو ما بعد الصدمات إلى نموذج  
ّ
الذ
، حيث يفترض في Accommodationو Assimilationوعيادية لنموذج عرف في علم النفس الصدمي بد: االستيعا  واملواءمة 
م معالجتها ولكّعها تبحث عن املواءمة بين املعلومات الداخلية والخارجية إطار املعالجة املعرفية للمعلومات أّن الصدمة ال تت
طات املعرفية فتظهر جملة من االستجابات النفسية الخاّصة: 
ّ
املرتبطة بالحدم الصدمي، والّ:ي ال تتوافق أغلّها مع املخط
 االنقطا  عن الوجود، استجابات انفعالّية حادة، إنكار، أفكار التحامية.



















 (Horowitz (Guay, Stéphane et Morchard, Andrés, 2007تتابع االستجابات الصدمّية وفق نموذج : 2الشكل 
لة باستيعا الصدمة ومواءمتها وال:ي تحّول 
ّ
اك الفرد إدر ويرتبط التغّير الداخلي وفق هذا النموذج بسيرورة مزدوجة ممث
طاتق األصلية Tedeschi, Calhoum, 2004للحدم ألن يصبح ذاتق مسرحا لها )
ّ
(، حيث يستعمل الفرد بيئتق لتشكيل مخط
ل االستيعا  هنا تفسير هذه 
ّ
ومكتسباتق والّ:ي ستثرى بواسطة اإلدماج املتتالي للعناصر الجديدة أين تظهر لّوة الّصدمة، ويمث
مخططات التفكير األصلية، أّما املواءمة فهي سيرورة عكسّية لالستيعا  يتوّجب على الفرد خاللها األحدام الجديدة في ضوء 
 .(Kretsch et al, 2011تغيير البنية املعرفية أّوال ثّم تأتي عملية إدماج املوضو  أو الظاهرة الجديدة. )
وبناء على ما سبق نستخلص أّن حالة التكّيف املتجّدد في سياق الصدمة ترتبط بتصّورات لديمة ألحدام ماضية 
ة في معاناتق تسمح لق بإعادة بناء للمفاهيم واستدخال للمعلومات الجديدة في إطار سيرورتي االستيعا  واملواءمة 
ّ
           مخزن
 ذا ما يجّسد نمو ما بعد الصدمة. ن غير محدودة حفاظا على الّتماسك في الحياة وهما يعكس لدرتق على االدماج والّ:ي تكو 
  (Moos (1992و Schaeferنموذج  4-2
موذج املفاهيمي بأزمات الحياة والنمو الشخص ي ومختلف النتائج اإليجابية لتحّوالتها كما يبرز أهمية هذا النّ عن  ي  
أزمة الحياة وتبعاتها من حيث تأثيرها على عمليات التقييم املعرفي واستجابات عوامل النظام الشخص ي والبيئي في تجربة 
ر بدورها على نتيجة األزمة، ويتشمن النظام الشخص ي الخصائص االجتماعية والديموغرافية واملوارد 
ّ
املواجهة وال:ي تؤث
ا العوامل البيئّية فتشمل: العاللات الشخصية مثل: الكفاءة الذاتية، الجلد، الثقة بالنفس، تجار  الحياة السابقة أمّ 
 ,Zoellnerالشخصية، الدعم من األسرة واألصدلاء والبيئة االجتماعية، املوارد املالية والجوانب األخرى للوضع املعيش ي. )
Maercker, 2006) 
 إلى نتائج رها وصوال وفي ضوء هذه العوامل على اختالفها تظهر أهميتها ودورها في تسهيل التكّيف مع أزمات الحياة وتسيي
ضج، زيادة املرونة وعلى مستوى البيئة: دعم العاللات مع اآلخرين... و ي بذلك إيجابية على مستوى الذات: احترام الذات، النّ 
 تعكس مقاربة للتكّيف مع النمو بدال من املواجهة.
 (  Calhoum (1995 - 2004و Tedeschiنموذج  4-3
يعتبر هذا الّنموذج الوصفي الوظيفي أكثر النماذج التجريأية دعما للنمو في أدبّيات نمو ما بعد الصدمة، الترحق 
Tedeschi وCalhoum  ق تغيولّدما من خاللق تعريفا
ّ
ر نفس ي إيجابي يظهر في خمسة مجاالت مهّمة لنمو ما بعد الصدمة على أن
خصية-الحميمّية-العاللات االجتماعّيةتقدير الحياة  وداعمة للحفاظ على الحياة:
ّ














التذبذ  بين 
اإلدماج 
 وااللتحام
 حل غير نهائي
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ق سيرورة ونتيجة على حد سواء  سيرورة تعكس التكّيف من الصدمات ونتيجة إيجابّية تؤّدي 
ّ
جديدة لتطوير الحياة، وأضافا أن
 (Tedeschi, Calhoum, 2004إلى زيادة الرضا عن الحياة على املدى الطويل. )
مو لكن الّشيق النفس ي والّصرا  العاطفي ي إلى النّ وافترض هذا النموذج أّن األحدام الصدمّية والخبرات املؤملة ال تؤدّ 
ي يعقب الصدمة هو حافز للتغّير والّسير تجاه
ّ
لكن هناك  ،(2016)النصراوي، الذهبي،  تطوير سيرورة نمو ما بعد الصدمة الذ
يسّأب الفائدة املبانرة وأّن الّصرا  من موت أحد أفراد العائلة صدمي الفقدان كحدم أّن من عارض هذه الفكرة واعتبر 
  .يؤّدي إلى ظهور النمو
      في السياق ذاتق بزمن ولو  الحدم، خصائصق ونّدتق فقد يكون زمن بناء نمو  وترتبط سيرورة نمو ما بعد الصدمة
ي، ولد يحتاج إلى أسبوعين أو ثمانية كفترة لد تكون  ي األخرى غير نافية ما بعد الصدمة مبانرة بعد الّتعرض للحدم الصدم
ر عليها في حين أّن الّشيق
ّ
طات املعرفية نجد أّن األحدام الأسيطة ال تؤث
ّ
سبة لشّدة الحدم وتأثيرها على املخط
ّ
 لذلك، وبالن
دة هما أهم العناصر ال
ّ
(  حيث تمّيز املعالجة Tedeschi, Calhoum, 2004)في معالجة التكّيف املعرفي واالجترار.  شروريةوالش
املعرفية في هذا السياق املراحل األولى في الّتعامل مع األحدام الصدمية أين ترتبط بتنّو  األفكار املرتبطة بالحدم والّ:ي تحيل 
 إلى البحث عن املعن  وإعطاء تفسير لولائعق ما يسهم في تسيير التجربة الصدمية. 
وذج يسمح للفرد ويحّفز لديق إعادة طرح ملعتقداتق األساسية وأهداف حياتق ال:ي انهارت نتيجة للبعد إّن هذا النم
الصدمي للحدم في سياق معالجة معرفية ملختلف الصور واألفكار االلتحامية السلبية املرتبطة بق كأجزاء من الذاكرة 








































 (Tedeschi & Calhoun, 2004) : النموذج الوصفي الوظيفي3الشكل 
 (:McAdams (2004و Palsنموذج  -4-4
تعتبر مراجعة لّصة حياة الفرد املحّرك األساس ي الستيعا  تفاصيل الحدم الصدمي واملحّفز للتغيرات املعرفّية 
تطوير نمو ما بعد الصدمة، ومن هذا املنظور تعتبر لصة حياة الفرد وسرده لتفاصيلها سيرورة والّسلوكية الّ:ي تساهم في 
(، Pals, McAdams, 2004يتشارك فيها األفراد إلعادة بناء لصص حياتهم استنادا إلى فهم كيفّية تغيرهم منذ ولو  الحدم. )
ة الحياة  ففهم نمو ما بعد الصدمة في هذا قة بينق وبين لصّ وهذا ما يعكس دور الّسرد في نمو ما بعد الصدمة والعاللة الوثي
ومن ثّم دمجق في لّصة الحياة ال:ي  يالسياق هو عملية بناء فهم سردي لتغّير الذات بشكل إيجابي من خالل الحدم الصدم
 ة.تحّدد الهوي
ي فكير في ثماني لحظات مهّمة فوتتشّمن مقابلة سرد خبرات الحياة وتجاربها ليام املشاركين بأناء ذلك من خالل التّ 
الحياة متشّمنة ملشاهد توصف وفق: نقاط مرتفعة، نقاط منخفشة، نقاط الّتحول، ويتميز الّسرد التعويض ي هنا باالنتقال 
من مشهد الحياة الّسلبية إلى مشهد الحياة اإليجابية خالل سرد لصة الحياة على أن يتغّير املولف الّسلبي املوصوف في املشهد 
 (Blackie, 2014)إلى مولف إيجابي، كما لد يتم االنتقال من مشهد الحياة اإليجابّية إلى مشهد الحياة الّسلبية. 
 ما لبل الصدمة 





 معتقدات، أهداف 
 لصة الحياة 
 اإلفصاح عن الذات:
 …كتابة، حديث، صالة
 االجترار:





 الصدمة بعدونمو ما 
 انخفاض الشيق االنفعالي
 تسيير االجترار األوتوماتيكي 
 االنفصال عن األهداف 




  سردي تطور 
 تسيير الشيق 
   القدرة على االحتمال  
بعد الصدمة نمو ما 
 )خمسة مجاالت(
 الحكمة أو التعّقل
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وتسمح عملية السرد هذه باالعتراف ومعالجة الجوانب العاطفّية السلبّية للتجار الصدمّية ووصف تأثيرها على الذات 
التغّيرات اإليجابية وتحريكها لخلق إمكانات لجوانب جديدة في اتجاه التغّير الذاتي اإليجابي تمهيدا لظهور نمو ما يسمح برؤية 
(، فاحتشان التأثير العاطفي السلبي للحدم على الذات واالستناد إلى عوامل سيالّية Pals, McAdams, 2004ما بعد الصدمة )
لحدم... وغيرها تعمل على تسهيل معالجة الّسرد وتهّيء لبناء نهاية إيجابية للقصة مثل التحّدم مع اآلخرين، الصالة، كتابة ا
 تعّزز النمو.
ما هو سيرورة تظهر بعد تعرّ 
ّ





ذا األهداف ال:ي تحّدد هويتق وتسهم في إعطاء معن  دة ويكفي لتحّدي املخططات واالفتراضات األساسية وكصدمي يت
لحياتق ولم ال تدميرها، ويظهر هذا في سياق البناء الّسردي املتشّمنة للمعالجة املعرفية لالنفعاالت السلبّية املرتبطة بالحدم 
ر على الذات وتغّيرها.
ّ
 وال:ي بدورها تؤث
 ( Joseph (2005و Linleyنموذج  4-5
ق ال يختلف عن بناء الّرفاه النفس ي، 
ّ
تبّن  هذا النموذج مقاربة مختلفة بعض الش يء حول نمو ما بعد الصدمة على أن
( تعادل بناء الرفاه النفس ي أو جودة الحياة Calhoum (2004و Tedeschiفاملجاالت الخمسة للنمو ما بعد الصدمة كما حّددها 
نمو ما بعد الصدمة يحدم عندما تؤّدي تجربة الفرد املؤملة إلى ارتفا  مستويات  كما افترضتها رايف  حيث أّن  PWBالنفسية 
 ,Ryff)هذه املجاالت: تقّبل الذات، الهدف من الحياة، الّتمكن البيئي، االستقالل الذاتي، العاللات اإليجابية مع اآلخرين 
ي يشتمل على: الهدف، املعن ،  ، وال يفترض هذا النموذج أّن الصدمة  ي املكّون األساس ي لتجربة(1989
ّ
الرفاه الّنفس ي الذ
رات مهمة على األداء وأّن التغيرات الّصعبة في الحياة  ي أحد املسارات لتسيير الّرفاه. 
ّ
 .  (Blackie, 2014)واالستقالل كمؤن
 أّن استمرارية اهتمام الفرد 
ّ
فق األحدام الصدمية من تبعات سلبّية تمّيز التجربة الصدمّية إال
ّ
فعلى الّرغم مّما تخل
ة العيش ورؤية للمستقبل كمظاهر للنمو تحول دون استمراريتها. 
ّ
 بمعن  الحياة وأولوّياتها وأهدافها وكذا الحفاظ على لذ
بتطوير هذا النموذج في سياق معرفي اجتماعي لتفسير  Linleyو Josephصدمة لام وبالرجو  إلى أدبيات نمو ما بعد ال
سيرورة النمو، وكذا عاللتق ببعض التنبؤات حيث اعتمدا في تقييم وتفسير األحدام الّصدمية على سلسلة من التقييمات، 
فهناك من األفراد  (،Joseph, Linley, 2008ي )سلبالحاالت العاطفّية، استراتيجيات املواجهة الستيعابها في االتجاه اإليجابي أو ال
من يستخدمون استراتيجيات مواجهة غير تكّيفية )لوم الذات(، ما يحيلهم إلى تطوير دفاعات لد تجعلهم أكثر عرضة ألحدام 
مؤملة ومجهدة مستقبال، في مقابل ذلك هناك من يمتلكون القدرة على استخدام استراتيجيات مواجهة إيجابية تمنحهم رؤية 
 لعالم اآلخر ما يؤّدي الى االستيعا  اإليجابي للصدمة.جديدة حول أنفسهم وا
وعليق نجد أّن استجابات ما بعد الصدمة في ضوء معطيات هذا النموذج تخشع للمعالجة املعرفية ملختلف املعلومات  
  .املرتبطة بالصدمة في إطار سيرورة تكّيفية تسمح بتسهيل النمو األمثل في ضوء تسيير إيجابي للخبرات الصدمية
ّرض التع إّن تباين وجهات النظر حول مختلف نماذج نمو ما بعد الصدمة على اختالف منطلقاتها وموضوعاتها يشترط
لحدم صدمي نديد يتحّدى ويزعز  افتراضات الفرد عن الحياة ويحيلق إلى إعادة تقييم لذلك وفق سيرورات املعالجة املعرفية 
والعاطفية لتفاصيل الحدم باالعتماد على مصادره الشخصّية )االنفتاح على التجربة الصدمّية( أو عوامل بيئّية )موارد الدعم 
ني بمختلف التغيّ  كالهون و تيديش يفنموذج   وصوال لبناء نمو ما بعد الصدمةّدد أسلو  املواجهة والّ:ي تحاالجتماعي(  رات ع 
والّ:ي تظهر في: تحسين العاللات مع اآلخرين، وجود فرص جديدة  الصدميةمنذ ولو  األحدام النفسّية اإليجابية ال:ي تظهر 
 جوزيفذج نمو ، في حين افترض الت إيجابية تعكس تجاوزه للوضع الصدميللحياة، النمو الروحي، تعزيز تقدير الحياة ... كتحوّ 
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طات الشخصّية وكذا العاللات وجاءت مقاربتها مختلفة من  لينليو
ّ
أّن الصدمة يمكن أن تسّأب تغيرات تمس املعن  ومخط
ق يحدم عندما تؤدي تجربة الفرد املؤملة إلى ارتفا  
ّ
حيث اعتبار أّن نمو ما بعد الصدمة ال يختلف عن بناء الرفاه النفس ي وأن
... كما ال يفترض أن الصدمة  ي املكون  اإليجابية اتوالعاللاالستقالل الذاتي مستويات: لبول الذات والغرض في الحياة و 
رد الحياتي الذي يسمح بإعادة فقد ارتكز على الّس  McAdams وPals  نموذج ل بالنسبةأّما الشروري لتجربة الرفاه النفس ي، 
يكشف عن مدى استيعابها واستكشاف ما  منذ ولو  األحدام الصدمية تغيير بناء لصص الحياة باالستناد إلى سيالات ال
ل نمو ما بعد الصدمة
ّ
 .املحفزات السلوكية واملعرفية ال:ي تشك
في توضيح آليات وسيرورات بناء النمو في  بعد الّصدمة في مجال نمو ماوعلى الرغم من أهمية هذه النماذج وغيرها  
 
ّ
ب ولتا للتعامل مع الصدمة من حيث: املعالجة أّن معظمها يشير إلى أّن ع سياق التعرض لمحدام الصدمّية إال
ّ
ملية النمو تتطل
 املعرفية، التخفيف من مستويات الشيق...، و ي بذلك ال تعالج بشكل مرض ي املسار الزمني املناسب لحدوم النمو. 
 نمو ما بعد الصدمة: أبعاد-5 
( أكثر النماذج تحديدا ووصفا ألبعاد نمو Tedeschi, Calhoum, 2000يعتبر الّنموذج النظري للنمو ما بعد الصدمة لد )
ما بعد الصدمة ومختلف الّتظاهرات املرتبطة بها واعتبارها مصدرا لساللم تقييمّية لق، كما تعّبر عن مجمو  التغيرات اإليجابية 
 رية في بيئات،الّناتجة عن أحدام وظروف صادمة أسفرت عن مكّوناتها دراسات عملّية تّم التحّقق من خصائصها السيكومت
لت أبعاد هذا النموذج كما يلي:
ّ
 ثقافات ومجتمعات مختلفة واعتبرت عوامل مدّعمة ومعّززة لنمو ما بعد الصدمة، وتمث
عور بتغيرات إيجابية في إدراك  - ل في اإلحسا، بجوانب لوة الشخصية، الثقة في الذات، الشّ خصية: تتمثّ القوى الشّ
ومواجهتها في موالف الحياة املختلفة، ولد تكشف الّصدمات عن جوانب غير الذات، القدرة على إدارة الّشغوط 
 عادية لدى الفرد.
ن الفرد من إدراك الفرص الجديدة والفوائد املحتملة الّ:ي نتجت عن حدوم  - اإلمكانات والفرص الجديدة: يتمكّ
عاللات، فرص عمل، وعليق  الصدمة، فقد تحمل األزمات في طّياتها فرصا جديدة ترتبط بخبرات جديدة مكتسبة،
 أن يستكشف ذلك. 
العاللات مع اآلخرين: تتشّمن حدوم تغيرات إيجابية عميقة في العاللات مع اآلخرين وإدراك أهمّية وجود من حولنا  -
 وتقدير ليمتهم، وحماية الذات من الّتعرض لمس   من اآلخرين. فيصبح الفرد أكثر تعاطفا مع اآلخرين وإحساسا بهم.
ميق العاللات االجتماعية وفق هذا البعد يعتبر أحد جوانب نمو ما بعد الصدمة وأسبابق وكطريقة عالجّية )توفير إّن تع
السند والدعم اإليجابي( تساعد على الّتنفيس االنفعالي، وتنشيط الذاكرة االنفعالّية ليتحّرر من ضغطها، كما يعيد ترتيب 
 األفكار وتمثيلها واستيعا  تفاصيل ما حدم.
عور بتغيير كبير في الحياة اليومّية وكيفّية الّتعامل معها، يزداد تقدير لحظات الحياة،  - ل في الشّ تقدير الحياة: يتمثّ
عور بأهميتها مع ترتيب األولوّيات الشعور باملسؤولية، إعطاء معن  وليمة للحياة ما يؤّدي إلى تقدير 
ّ
الهدف معها والش
 نامل لها. 
غير إيجابي في املعتقدات الروحية، من خالل تعميق الفهم وزيادة اإلحسا، باملعن  والهدف، التغير الروحي: حدوم ت -
اإليمان وتعزيز القيم الّدينية واملحافظة على املعتقدات الّروحية، ولد يظهر في ضوء ذلك االلتزام سلونات دينية، 
 (2018)ابراهيم، بواجبات ولواعد الّدين. 
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ي والكيفي في األبحام العيادية باستكشاف ولد سمح هذا الّنموذج بتقييم نمو ما بعد الصدمة من الجانب الكّم 
التأثيرات اإليجابية للحدم الّصدمي والتغيرات اإليجابية ال:ي تنتج عنق على مستوى ميادين داعمة ومهّمة للحفاظ على جودة 
 الحياة. 
 ت العالجّية: نمو ما بعد الصدمة والتطبيقا –6
لكل تغّير إيجابي في مجال نمو ما بعد الصدمة أهمّية وليمة، و ي رؤية تتوافق مع العديد من الّتوجهات في مجال العالج 
الّنفس ي، واملقاربات اإلنسانية والوجودّية لعلم النفس، والّ:ي اعتبرت في مجملها الّنمو والتطّور أحد أسس ومرتكزات النشاط 
لدى  PTGر اإليجابي بعد التعّرض الجها حاد أو لحدم صدمي ال يعني بالشرورة انتظار تطوير العالجي، فالوعي بقدرات التغيّ 
الجميع، كما أّن نمو ما بعد الصدمة مصدره الفرد ذاتق وليس الحدم على اختالف خصائصق في سياق سيرورة املواجهة 
 ( Kretsch et al, 2011املعرفّية، االنفعالّية والسلوكّية. )
ما بعد الصدمة بعد التعرض لصدمة وهو سيرورة عادية  فكل فرد يمتلك دينامّية داخلّية فطرّية للتوّصل  ويحدم نمو 
إليق يجب على املعالج تحفيزها ودعمها ليس فقط بالولوف على ضرورة اإلجابة على أسئلة املفحوصين حول معن  تجاربهم 
ما 
ّ
تكمن مهّمتق في منحهم الفرصة إليجاد معن  لهذه الّتجار  في إطار الحياتّية والصدمّية ألّنها تجار  وخبرات شخصّية إن
مقاربة عالجّية غير موّجهة ودينامّية تسمح بتحفيزهم للحديث عن خبراتهم بإدماج بعض الّتقنّيات: ناملهام الّ:ي تنجز في البيت، 
ق باألحدام امل
ّ
  (Joseph, Linley, 2004. )عانةاستعمال أدوات ليا، نفس ي تقّيم درجة إدراكهم للتغّير فيما يتعل
ويسعى املعالج في ضوء ذلك إلى إيصال التفّهم والتقّبل للمفحوصين بدال من الّتخفيف من األعراض أو إجبارهم على 
ما تتعّدى ذلك إلى محاولة 
ّ
الّسير باتجاه التغّير والنمو، فمهّمتق ال تنحصر فقط في جعل املفحوصين في حالة أفشل فقط إن
 يئة اجتماعّية مشّجعة لتطوير نمو ما بعد الصدمة.توفير ب
 :الصةخ-7
ي يحيل الشخص إلى مواجهة الوالع الصدمي وتسييره إيجابا    
ّ
ر السياق الصدمي الذ
ّ
يشترط نمو ما بعد الصدمة توف
ت لحدوم الّنمو في مجاال أو سلبا بالرجو  إلى مختلف مصادر الدعم الداخلّية الشخصّية أو الخارجية البيئّية ما يفتح املجال 
جاه مصير غير مختار تفرضق األحدام الصدمية، واعتبارا لذلك لموجد بعض الخيارات مختلفة، وعلى الفرد أن ي  
ّ
 للتأللم ت
معظم األبحام في مجال نمو ما بعد الصدمة واضحة كفاية الختالف: مداخلها، تصوراتها، القشايا املنهجية املحّددة لهذا تكن 
دمة أّن نمو ما بعد الصباملفهوم ما أسفر عن ليود منهجّية تستدعي تطوير األبحام في هذا املجال، لكعّها اتفقت في مجملها 
خنل يشير إلى 
ّ
صية بعد التعرض ألحدام حياتّية صدمية يمكن أن تؤّدي إلى تحسينات في مجاالت مختلفة: تغير إيجابي في الش
يدة ما يسمح بفتح آفاق جدللشخص املصدوم بهدف تحقيق مستوى أمثل من األداء النفس ي  العاللات، تقدير الذات، املعن ...
ة ده، مختلف نماذجق التفسيرية ومعطياتها التجريأيّ في ضوء مقاربة نمولّية بعد التعّمق في خصائص نمو ما بعد الصدمة وأبعا
مي دصدمّية في ظّل بعد إيجابي متبّن  في علم النفس الصّ الحدام م والّ:ي تصّب في مجملها في سيالات تكّيفّية بعد التعّرض ل
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